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“Conciencia Breve” es un cortometraje de ficción que nace de la adaptación del cuento 
homónimo de Iván Egüez. Una comedia que desde el cliché puede llegar a ser absurda para 
hablar de las consecuencias de la mentira. Está es la historia de Marcelo un hombre al que 
los deslices de la vida lo han llevado a que por un instante muy breve se replantee las 
consecuencias de sus actos. Es constantemente perseguido por la imagen de su salvador 
quien al no querer ser cómplice de sus mentiras lo pondrá a prueba con distintos obstáculos 
que deberá atravesar.  
 
Dentro de este escrito se encuentran todos los documentos que fueron necesarios para la 
realización de este cortometraje de ficción. 
 
 































"Conciencia Breve" is a fiction short film that was created from the adaptation of the 
homonymous short-story written by Iván Egüez. A comedy that explores how cliché can 
become absurd when talking about the consequences of lying. This is the story of Marcelo, a 
man to whom the slips of life have led him to rethink the consequences of his actions for a 
brief moment in his life. He is constantly persecuted by the image of his savior who, not 
wanting to be an accomplice of his lies, will put Marcelo to the test with different obstacles 
that he will have to go through. 
 
Within this document are all the documents that were necessary for the realization of this 
fiction short film. 
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LISTA DE REQUERIMIENTOS DE 




FECHAS DE RODAJE________________ SALIDA DE EQUIPO_________________ ENTRADA 
DE EQUIPO_______________  
PARA RESERVA DE EQUIPO  
- Lista de equipos  
- Guion subrayado 
- Guion desglosado bit a bit 
- Desglose 
- Cronograma de preproducción 
- Tiras de producción 
- Plan de rodaje 
- Presupuesto 
- Llamados 
- Lista de planos 
- Cronograma de planos 
-  lantas arquitectónicas de sets por escena con puestas de c mara   movimiento actoral 
- Lista de equipo técnico (Crew) 
- Contratos de Locaciones  
     C              CC    - Contratos Actores  
- Reportes Cámara 
- Reportes Script. 
- Reporte de progreso diario producción.  
PARA ENTREGA DE PRODUCTO FINAL 
- Cesiones de derec os de m sica e im  enes 
 -  ista de Cr ditos 
- CD Con versiones digitales de:  
 Sinopsis 200 palabras  
 Sinopsis 100 palabras 
 Sinopsis 50 palabras 
 Fotos de producción 
 Notas del director 
- Master DVCAM entregado a Patricio Enriquez  
- Master DVD adjunto a carpeta.  
Aprobado Salida de equipo:  





















Proyecto: Conciencia Breve  
 
Director: Andrei Terán 
Productora: Priscila Zumárraga 





1x Mole Richardosn 900w + Combo 
2x Kit Lyra + Trípodes 
2x Ikan LED 200 + Trípodes 
2x Ikan LED 300 + Trípodes 









5x Mafer clamps 
2x marcos de diffusion 
1x Kit completo de banderas, nets, diffs, cookies. 
1x Kit de Apple boxes 
2x Rebotes de espumaflex 
2x rebotes plegables 
10x extensions 
4x Regletas 
1x Cometida de luz 
1x Kit de geles de luces 





2x Cables SDI Largos 
2x Barriles SDI 









1 x Zoom F8 Multi-Track Field Recorder 
1 x Sony ECM-674/9X 
1 x Auray DUSM-1 
1 x Auray WSS-2012 
1 x Auray Universal Microphone Pistol Grip 
1 x Sony Lavalier UWP-D11 
1 x Sony Lavalier UWP-D11 
1 x K-Tek KE-89CC 
1 x Sony MDR-7506 Headphones 
1 x Sony MDR-7506 Headphones 
1 x Auray Neoprene Boompole Bag for 34" 
2 x XLR Kopul 
8 x Pilas doble AA recargables. 
1 x Cable Duplex Grande 
1x Maleta de mixer 
Extra sonido: 
1x Micrófono Boom  



















































































































































































Escena #: 1 Fecha: 1 abril 2019 
Página de Guion: Página de desglose #: 1 
Conteo de páginas: Int / Ext: INT 
 Día / Noche: Día 
 
Descripción de la escena: Marcelo y Claudia tienden la cama 
por la mañana. Tienen aspecto pulcro 
Set: Dormitorio 
Locación: CASA  
Secuencia: 1 














FOTOGRAFÍA CÁMARA y 
GRIP 
60fps 













Escena #: 2 Fecha: 1 abril 2019 
Página de Guion: Página de desglose #: 2 
Conteo de páginas: Int / Ext: INT 
 Día / Noche: Día 
 
Descripción de la escena: Marcelo y Claudia desayunan por la 
mañana tienen aspecto pulcro. 
Set: Comedor  
Locación: CASA 
Secuencia: 1 











Traje de Trabajo 
MAQUILLAJE: 
Recien Bañados 
FOTOGRAFÍA CÁMARA y 
GRIP 














Escena #: 3 Fecha: 1 abril 2019 
Página de Guion: Página de desglose #: 3 
Conteo de páginas: Int / Ext: INT 
 Día / Noche: Día 
 










































Escena #: 4 Fecha: 1 abril 2019 
Página de Guion: Página de desglose #: 4 
Conteo de páginas: Int / Ext: INT 
 Día / Noche: Día 
 
Descripción de la escena: Marcelo y Claudia apurados no pueden 















Formal de trabajo 
MAQUILLAJE: 
Natural 


















Escena #: 5 Fecha: 1 abril 2019 
Página de Guion: Página de desglose #: 5 
Conteo de páginas: Int / Ext: EXT 
 Día / Noche: Día 
 
Descripción de la escena: Marcelo cambia de emisora, con un 
bache encuentra un zapato. 
Set: Auto  
Locación: Auto 
Secuencia:  




































Escena #: 6 Fecha: 1 abril 2019 
Página de Guion: Página de desglose #: 6 
Conteo de páginas: Int / Ext: EXT 
 Día / Noche: Noche 
 
Descripción de la escena: Flashback de Marcelo con su amante. 
Set: Laguna 
Locación: Lote Baldío 
Secuencia: 
















MAQUILLAJE: FOTOGRAFÍA CÁMARA y 
GRIP 













Escena #: 7 Fecha: 1 abril 2019 
Página de Guion: Página de desglose #: 7 
Conteo de páginas: Int / Ext: EXT 
 Día / Noche: Día 
 
Descripción de la escena: Marcelo trata de deshacerse del 
zapato le mancha la cara a Claudia. 
Set: Auto 
Locación: Auto  
Secuencia: 
















Mancha de rimel 



















Escena #: 8 Fecha: 1 abril 2019 
Página de Guion: Página de desglose #: 8 
Conteo de páginas: Int / Ext: EXT 
 Día / Noche: Día 
 
Descripción de la escena: Los policías ven un auto pasar a 
toda. 
Set: Auto policía 
Locación: Auto 
Secuencia: 









































Escena #: 9 Fecha: 1 abril 2019 
Página de Guion: Página de desglose #: 9 
Conteo de páginas: Int / Ext: EXT 
 Día / Noche: Día 
 


















Formal de trabajo 
MAQUILLAJE: 
Natural 
FOTOGRAFÍA CÁMARA y 
GRIP 
Plate policías 















Escena #: 10 Fecha: 1 abril 2019 
Página de Guion: Página de desglose #: 10 
Conteo de páginas: Int / Ext: EXT 
 Día / Noche: Noche 
 
Descripción de la escena: Flashback Marcelo con su amante. 
Set: Laguna 
Locación: Lote baldío 
Secuencia: 




















arruinado por besos 




















Escena #: 11 Fecha: 1 abril 2019 
Página de Guion: Página de desglose #: 11 
Conteo de páginas: Int / Ext: EXT 
 Día / Noche: Día 
 






















































































































TIRAS DE PRODUCCIÓN 
 
      
      
1 
INT. CASA. DÍA 
3/8 pag 1.2 
Marcelo y Claudia tienden su cama 
2 
INT.COCINA.DÍA 
1/8 pag 1.2 
Marcelo y Claudia desayunan 
3 
INT. BAÑO DÍA 
3/8 pag 1.2 
Marcelo se afeita, Claudia le apura 
4 
INT.GARAGE.DÍA 
7/8 pag 1.2 Marcelo y Claudia salen del parqueadero 
5 
EXT. CARRETERA. DÍA 
5/8 pag 1.2 Marcelo descubre el zapato de su amante 
6 
EXT.AUTO.NOCHE 
4/8 pag 1.3 Marcelo y su amante se besan 
7 
EXT. CARRETERA. DÍA 
1 5/8 pag 1.2 Marcelo trata de botar el zapato y falla 
8 
EXT. AUTO POLICIAS. DÍA 
4/8 pag 4.5 Marcelo pasa acelerado alado del auto policial 
9 
EXT. CARRETERA. DÍA 
1/8 pag 1,2,4,5 Marcelo ve a los policias 
10 
EXT.AUTO.NOCHE 
2/8 pag 1,2,4,5 Marcelo y su amante son descubiertos 
11 
EXT. CARRETERA. DÍA 


































EXT. CARRETERA. DÍA 
5/8 pag 1.2 Marcelo descubre el zapato de su amante 
 
7 
EXT. CARRETERA. DÍA 
1 5/8 pag 1.2 Marcelo trata de botar el zapato y falla 
 
8 
EXT. AUTO POLICIAS. DÍA 
4/8 pag 4.5 Marcelo pasa acelerado alado del auto policial 
 
9 
EXT. CARRETERA. DÍA 
1/8 pag 1,2,4,5 Marcelo ve a los policias 
 
11 
EXT. CARRETERA. DÍA 






EXT. CARRETERA. DÍA 
5/8 pag 1.2 Marcelo descubre el zapato de su amante 
 
7 
EXT. CARRETERA. DÍA 
1 5/8 pag 1.2 Marcelo trata de botar el zapato y falla 
 
8 
EXT. AUTO POLICIAS. DÍA 
4/8 pag 4.5 Marcelo pasa acelerado alado del auto policial 
 
9 
EXT. CARRETERA. DÍA 
1/8 pag 1,2,4,5 Marcelo ve a los policias 
 
11 
EXT. CARRETERA. DÍA 






INT. CASA. DÍA 
3/8 pag 1.2 









1/8 pag 1.2 
Marcelo y Claudia desayunan 
 
3 
INT. BAÑO DÍA 
3/8 pag 1.2 









































































































NOMBRES y APELLI DOS:  Julia Silva Paz y Miño 
SEXO:  Femenino 
EDAD:   35 
FECHA DE NACI MI ENTO:  1984 
 
DI RECCI ÓN:  
CI UDAD:  Quito 
PROVI NCI A:  Pichincha 
 
TELEFONO 1:  0983130284 
TELEFONO 2:  
E – MAI L:  juliasilvapym@gmail.com 
 
PERSONAJE:  Claudia 
 
AGENTE O REPRESENTANTE:  - 
TELEFONO:  -  
 
ALTURA ( cm) :  
PESO ( l b) :  
 
TALLA CAMI SA:  
TALLA PANTALON:  
TALLA CALZADO:  
 
COLOR DE PELO:  
COLOR DE OJOS:  
 
EXPERI ENCI A RESUMI DA:   
- Actriz y productora de la obra EL AMOR ES UN FRANCOTIRADOR. Estrenada en 
Casa Mitómana el 31 de Enero del 2019 
- Actriz protagónica del Cortometraje DIFERENCIAS de Emmanuel Blanchard en 
distribución. Quito 2019. 

















NOMBRES y APELLI DOS:  Andrés Obando 
SEXO:  Masculino 
EDAD:   41 
FECHA DE NACI MI ENTO:  1978 
 
DI RECCI ÓN:   
CI UDAD:  Quito 
PROVI NCI A:  Pichincha 
 
TELEFONO 1:  0992164919 
TELEFONO 2:  
E – MAI L:   
 
PERSONAJE:  Marcelo 
 
AGENTE O REPRESENTANTE:  - 
TELEFONO:  -  
 
ALTURA ( cm) :  
PESO ( l b) :  
 
TALLA CAMI SA:  XL 
TALLA PANTALON:  34 
TALLA CALZADO:  42 
 
COLOR DE PELO:  Negro 
COLOR DE OJOS:  Cafes 
 
EXPERI ENCI A RESUMI DA:   
 
Estudio de Actores. 



































     
Estos ítems son de referencia el postulante 
podrá aumentar o quitar rubros 
según las necesidades del proyecto. 
   
       
       




     
PRESUPUESTO ETAPA DE 
PRODUCCIÓN 
    $1,752.24  
       
Añada filas encima para agregar nuevos ítems. No olvide 
verificar la sumatoria en la casilla “Total ítem en 
67ólares”.  
   
 ACTORES      
 Marcelo Paquete 1 180 180                    180    
 Claudia Paquete 1 200 200                    200    
 Amante  Paquete 1 20 20                      40    
 Policias 2 Paquete 0 0 0                      -      
 PRESUPUESTO ARTE      




    
                   100    
 PRESUPUESTO VESTUARIO Y 
MAQUILLAJE 
     
 Vestuario y maquillaje Selecciona
r 




    
                   100    
 EQUIPO DE RODAJE, ACCESORIOS 
Y MATERIALES 
     
 Alquiler proyectores Paquete 0                        
-
      
               
-
      








 MATERIALES DE SONIDO      
 pilas Y esparadrapo Paquete 1                       
5
0
    
                     30    
 LOGÍSTICA      
 Transporte personas y carga 
terrestre 
Paquete 25                      
1
5
    




    
                     40    
 Alimentación Paquete 25                      
3
0
    




    
                   800    
 Alquileres extra      
 Alquiler auto Paquete 1 0 0                                   
-      
 Alquiler estudio Paquete 1                        
-
      
               
-
      
0 
       
 SUBTOTAL 1 PRODUCCIÓN     1490.00 
 IMPREVISTOS 5%     74.50 
 SUBTOTAL 2 PRODUCCIÓN     1564.50 
 IVA 12%     187.74 
























 HOJA DE LLAMADO
Conciencia Breve
FECHA 18 de Abril del 2019
PRODUCTORA GENERAL:  Priscila Zumárraga Suárez DIA DE RODAJE 1 DE 3
DIRECTOR: Andrei Terán LLAMADO EN SET 7:00 a. m. SOL SALE 6:00am
LLAMADO PARA FILMAR 8:00 a. m. SOL CAE 6:15pm
PRONOSTICO DE TIEMPO Nublado
ALMUERZO EN LOCACION: 13:30pm
LUGAR DE FILMACION: Estudio Universidad San Francisco
INDICACIONES ESPECIALES PARA EL EQUIPO TECNICO:
ESC DESCRIPCION ELENCO D/N PLAN PAG
5 Auto Estudio PU 1 y 2 D A, B, C 6/8
7 Auto Estudio PU 1 y 2 D A 1 6/8
11 Auto Estudio PU 1 y 2 D E, F 2 3/8
# PERSONAJE ACTOR/ACTRIZ ST LUGAR DE CITACION P/U EN LOC MAQ/VES EN SET
1 Marcelo Andrés Obando USFQ 7:00am 7:30am 8:00am
2 Claudia Julia Silva USFQ 7:00 a. m. 7:30am 8:00am
EXTRAS CITACION AMBIENTACION/UTILERIA
Cartera, maquillaje, sosten, lentes, polvo cara, pintalabios, rimel, carpeta
MAQUILLAJE VESTUARIO
Anillos, lentes, tacos, camisa blanca, terno, aretes
VEHICULOS FOTOGRAFIA CAMARA Y GRIP
BMW PRW 291
SEGURIDAD NOTAS
HORARIOS DE ENTRADA DE CADA MIEMBRO DEL EQUIPO AL REVERSO
LLAMADO ANTICIPADO
FECHA












 HOJA DE LLAMADO
Conciencia Breve
FECHA 19 de Abril del 2019
PRODUCTORA GENERAL:  Priscila Zumárraga Suárez DIA DE RODAJE 2 DE 3
DIRECTOR: Andrei Terán LLAMADO EN SET 7:00 a. m. SOL SALE 6:00am
LLAMADO PARA FILMAR 8:00 a. m. SOL CAE 6:15pm
PRONOSTICO DE TIEMPO Nublado
ALMUERZO EN LOCACION: 13:30pm
LUGAR DE FILMACION: Estudio Universidad San Francisco
INDICACIONES ESPECIALES PARA EL EQUIPO TECNICO:
ESC DESCRIPCION ELENCO D/N PLAN PAG
5 Auto Estudio MASTERS 1 y 2 D A, B, C 6/8
7 Auto Estudio MASTERS 1 y 2 D A 1 6/8
11 Auto Estudio MASTERS 1 y 2 D E, F 2 3/8
# PERSONAJE ACTOR/ACTRIZ ST LUGAR DE CITACION P/U EN LOC MAQ/VES EN SET
1 Marcelo Andrés Obando USFQ 7:00am 7:30am 8:00am
2 Claudia Julia Silva USFQ 7:00 a. m. 7:30am 8:00am
EXTRAS CITACION AMBIENTACION/UTILERIA
Cartera, maquillaje, sosten, lentes, polvo cara, pintalabios, rimel, carpeta
MAQUILLAJE VESTUARIO
Anillos, lentes, tacos, camisa blanca, terno, aretes
VEHICULOS FOTOGRAFIA CAMARA Y GRIP
BMW PRW 291
SEGURIDAD NOTAS
HORARIOS DE ENTRADA DE CADA MIEMBRO DEL EQUIPO AL REVERSO
LLAMADO ANTICIPADO
FECHA











 HOJA DE LLAMADO
Conciencia Breve
FECHA 21 de Abril del 2019
PRODUCTORA GENERAL:  Priscila Zumárraga Suárez DIA DE RODAJE 3 DE 3
DIRECTOR: Andrei Terán LLAMADO EN SET 7:00 a. m. SOL SALE 6:00am
LLAMADO PARA FILMAR 8:00 a. m. SOL CAE 6:15pm
PRONOSTICO DE TIEMPO Nublado
ALMUERZO EN LOCACION: 13:30pm
LUGAR DE FILMACION: Estudio Universidad San Francisco
INDICACIONES ESPECIALES PARA EL EQUIPO TECNICO:
ESC DESCRIPCION ELENCO D/N PLAN PAG
1 INT CASA DÍA 1 y 2 D 1
2 INT COCINA DÍA 1 y 2 D 1
3 INT BAÑO DIA 1 y 2 D 1
4 INT GARAGE DIA 1 y 2 D 2
6 EXT AUTO NOCHE 1 y 3 N 3
10 EXT AUTO NOCHE 1 y 3 N 6
# PERSONAJE ACTOR/ACTRIZ ST LUGAR DE CITACION P/U EN LOC MAQ/VES EN SET
1 Marcelo Andrés Obando Urb. Vista grande lot25 7:00am 7:30am 8:00am
2 Claudia Julia Silva Urb. Vista grande lot25 7.00AM 7:30am 8:00am
3 Denise Denise Neira USFQ 6.00PM 6.00PM 7:00pm
EXTRAS CITACION AMBIENTACION/UTILERIA
Cartera, maquillaje, sosten, lentes, polvo cara, pintalabios, rimel, carpeta
Desayuno, elementos baño, elementos cuarto, cuadro cristo, maquillaje ojos cristo
MAQUILLAJE VESTUARIO
Ojos Cristo Anillos, lentes, tacos, camisa blanca, terno, aretes, vestuario Denise
VEHICULOS FOTOGRAFIA CAMARA Y GRIP
BMW PRW 291
SEGURIDAD NOTAS
HORARIOS DE ENTRADA DE CADA MIEMBRO DEL EQUIPO AL REVERSO
LLAMADO ANTICIPADO
FECHA
Equipo Técnico 6AM USFQ
Producción 6AM USFQ
Catering 6AM Urb. Vista grande lot25































   
Lista de Planos Corto Andrei Terán.  
DOP: Sebastián Benalcázar Vega         
ESC Plano Descripción Notas Tiempos   
Dia De 
Rodaje 
1 A PP Marcelo feliz tiende la cama Slowmo     Día 3 
  B PP Claudia feliz tiende la cama Slowmo     Día 3 
  C PD arrugas de sábanas Slowmo     Día 3 
  D 
PD sábanas se van y se revela a Cristo 
atrás Slowmo     Día 3 
  E 
PD Cristo en la pared, detalle de 
lienzo, no revele su expresión. Slowmo     Día 3 
2 A PMC Marcelo Feliz en le desayuno Slowmo     Día 3 
  B PMC Claudia Feliz en le desayuno Slowmo     Día 3 
  C PD comida en la mesa Slowmo     Día 3 
  D PD sirviendo el café Slowmo     Día 3 
  E PD Ropa pulcra Slowmo     Día 3 
3 A 
PM Claudia se está cambiando 
apresuradamente y regresa a ver a 
Marcelo 
cuidar ejes 
de mirada     Día 3 
  B 
PM Marcelo se afeita, empieza viendo 
a Claudia 
cuidar ejes 
de mirada     Día 3 
  C PD dedos de Marcelo con Sangre       Día 3 
  D 
POV de Marcelo ve a Claudia que no 
se da cuenta       Día 3 
  E 
PMC de Marcelo sube la mirada para 
ver al Cristo       Día 3 
  F 
POV de Marcelo PP Cristo con 
referencia de Claudia       Día 3 
  G 
Dolly in PMC a PP de Marcelo 
reaccionando a la mirada del Cristo 
Puede unirse 
con 1.2 E     Día 3 
4 A 
PG desde el asiento de atrás, la 
puerta del garaje se abre mientras 
Claudia entra al carro y se le rasga 
una media.       Día 3 
  B 
PD de las llaves intentando prender el 
auto.       Día 3 
  C 
OTS PM de Marcelo tratando de 
prender el auto       Día 3 
  D 
2Shot PM frontal Marcelo y Claudia 
discuten en el carro.       Día 3 
              
5.7.11 A 
2Shot frontal carro Marcelo y Claudia 




1H   Día 1 




1H   Día 1 
  C PP frontal individual Claudia   
Prep: 30 
min y 










1H   Día 1 




1H   Día 1 




1H   Día 1 
              
5 A 
PD Mano de Marcelo cambiando la 
radio       Día 2 
  B 
POV de Marcelo ve un zapato entre 
los pedales 
ref. 
hitchcock     Día 2 
6 A 
PG ligero dolly auto en un lugar 
desolado moviéndose y empañado 
Ref. 
Hitchcock     Día 3 
  B 
PM ligero dolly diagonal a lateral de 
Marcelo a revelar que está con otra 
chica.       Día 3 
  C 
POV de Marcelo mirando el Cristo que 
cuelga       Día 3 
  D 
OTS sobre el Cristo, Marcelo le da la 
vuelta       Día 3 
  E 
PM contrapicado de Chica diciéndole 
cuidado el rojo.       Día 3 
7 A 
POV de Marcelo colocando el zapato 
a un lado con sus pies.       Día 2 
  B 
PD mano en manija lista para abrir 
puerta       Día 2 
  C POV de Marcelo ve a cristo       Día 2 
8 A 
2Shot desde atrás, vemos el carro de 
Marcelo pasar       Día 3 
9 A 
POV de Marcelo acomoda el 
retrovisor 
Cuidado con 
proyecciones     Día 2 
  B Hacer planos base "F" de reacciones       Día 2 
10 A 
PD Cristo dolly lateral a PM Marcelo y 
chica tirando, Marcelo la bota del 
carro 
luces de 
policia     Día 3 
  B 





pick up del 
4A     Día 3 
11 A POV de marcelo, mismo de antes       Día 2 
  B 
PD mano de Marcelo presiona el 
boton para abrir la ventana       Día 2 
  C 
POV PD desde Marcelo mira el zapato 
en el pie de Claudia       Día 2 





  E SLOWMO 2Shot frontal       Día 1 
  F 
SLOWMO plano contra plano hacia 
Marcelo       Día 1 
  G 
SLOWMO plano contra plano hacia 
Claudia       Día 1 
  H SLOWMO del cristo colgando       Día 1 
  I 
SLOWMO del policia acercándose 
desde afuera       Día 3 
  J 
SLOWMO Dolly out de crucifijo a PG 













































ar Vega    










DIT: Paula Vera  7:00AM 
Dia de filmación:           
1/3            En 
locación:             
7:00AM 
Desayuno:      
7:00-7:30AM                   
Wrap:              
7:30-8:30AM                  
Jornada:                   
8:30AM 



















   7:00AM 
Locación: UNIVERSIDAD SAN 
FRANCISCO 
LLAMADO EN SET 
7:00AM 
VIERNES 19 DE 


































































































































































7:00 7:45 8:10 8:30 
  








Plan de Rodaje 
Proyecto Conciencia Breve Asist. De Dirección Miguel Angel Alban 














Sabado 20 de abril 
2019 Listos para Rodar 8:00 AM 









s 7:00 AM 




AM Cast 7:00 AM   
Catering 
6:00 
AM           







AM 7.11 F Lateral Claudia     
9:30 AM 
10:15 
AM 11 E 
Slowmo lateral 
Claudia     
10:15 AM 
11:15 
AM 11 G 
Pov Marcelo ve 
zapato Claudia     
11:15 AM 
12:00 
AM 11 H 
Pov Marcelo ve 






Pd Manos Claudia en 













pm 11 I 
Pd Manos Marcelo en 





r pd marcelo radio     





detalle mano puerta 
marcelo     
16.30 pm 
17.00 
pm 11 J 
detalle mano ventana 






















Plan de Rodaje 
Proyecto Conciencia Breve 
Asist. De 
Dirección Miguel Angel Alban 
Director  Andrei Terán Telefono AD 984230921 
Director de Foto Sebastian Benalcazar Productora 
Priscila Zumárraga 
Suárez 









Llamado 7AM EN SET 
Dirección y DF 7:00 AM Sonido 7:00 AM Locación   
Arte 7:00 AM Técnicos 7:00 AM Estudio de 
fotografia USFQ 
  
Producción 6:00 AM Cast 7:00 AM   
Catering 6:00 AM           
Inicio Final ESC PLANO Notas 
7:00 AM 7:30 AM Desayuno 
    
3 A 
dolly PM a PP de 
Marcelo se afeita, ve 
a claudia, cristo y  
reacciona MASTER 
    
3 B 
PM claudia se está 
cambiando 
apresuradamente y 
regresa a ver a 
marcelo apurandolo 
    
3 D 
POV M. Jesus 
juzgando a M (ojos) 
    3 C 
POV M. P Americano 
Claudia vemos cuadro 
normal 
    3 C 
PD dedos de Marcelo 
con Sangre 
    1 A PP M tiende cama 




PD sabanas se van y 




PD  Cristo en la pared, 









PMC y PP M 
desayuno 
    2 B PMC y PP C  desayuno 
    2 C PD  café 
    4 A 
PG desde el asiento 
posterior, puerta 
garaje C entra auto. 
    4 C 
2shot PM frontal M y 
C discuten en el auto 
    4 B 
OTS PM M tratando 
de prender el auto 
    6 A 
PG ligero dolly auto 
en un lugar desolado 
moviendose 
    6 B 
PM ligero dolly 
diagonal lateral de M 
revela Denisse 
    6 C 
PM contrapicado 
Chica cuidado el rojo 
    10 A 
PD Cristo dolly lateral 
a PM M y chica 
tirando, Marcelo bota 
del Auto 
    10 B 
PG auto arranca 













































Secuencia 1.  














































































































     
      
 




      
      Disponi
bilidad 
  Nombre TELF Cédula MAIL 








































21) 1 AC 
sebastian 




























(19) 2do Grip 
















































































  Dirección 
























0993   




















Claudia Julia Silva 983230284 
103143
947   
21 AMANTE Denise Neira   
171527
1951 denise.neirav@gmail.com  
  MAKING OF         
            





(20,21)   Abril Macias     
 Viernes 




AUTOMÓVILES         




durante los 3 
días     
 
  xtrail  
Equipos de 
fotografía 3 
días     
 
  Grand Vitara 
Equipos de 






































































































































































































































































































































































































































































































































Lista de créditos: Conciencia Breve 
 
Dirección, guion y producción: Andrei Terán 
Productora general: Priscila Zumárraga 
Producción ejecutiva: Peacock Films 
Co – producción: Basalto Cine 
 
Director de fotografía:  Sebastián Benalcázar 
Directora de Arte: Ana Gómez 
Diseño de Sonido: José Martín Moya 
Música original: Alex Eugenio 
Edición: Andrei Terán 
 
Elenco:  
 Marcelo: Andrés Obando 
 Claudia: Julia Silva Paz y Miño 
 Amante: Denise Neira 
 
1er Asistente de Dirección: Miguel Angel Albán 
Script: Julio Cármenes 
 
Asistente de Arte: Michelle Noboa 
 





 Tamia Ortiz 
 Sebastián Cabascango 
 Jossue Bolaños 
 
1er Asistente de cámara: Santiago Navarro 
2do Asistente de cámara: Sebastián Bedón 
Gaffer: Adrian Morales 
Grips: 
 Alejandro Adriano 
 Jorge de la Bastida 
Data Manager y sincronización en rodaje: Paula Vera 
 
Sonido directo: José Martin Moya 
Microfonista: José Alejandro Salgado 
 
Coordinadora de Catering: Abril Macías 
Catering: Mesabe / Abril Macías 
 
Agradecimientos: 
 Arturo Yépez 
 Santiago Castellanos 
 Armando Salazar 
 Felipe Terán 





 Liliana Buitriago 
 Marcelino García 
 Patricio Enríquez 
 Luis Daniel Luengo 
 Adolfo Macías 
 Vero Ávila 
 Maya Koulieva 
 Cesar Torres 









Sinopsis 50 palabras. 
 
“Conciencia Breve” es un cortometraje de comedia que desde el clic   lle a a ser absurda 
para hablar de las consecuencias de la mentira. Es la historia de Marcelo un hombre al que 
los deslices de la vida lo han llevado a que por un instante muy breve se replantee las 
consecuencias de sus actos.  
 
Sinopsis 100 palabras. 
“Conciencia Breve” es un cortometraje de ficción que nace de la adaptación del cuento 
homónimo de Iván Egüez. Una comedia que desde el cliché puede llegar a ser absurda para 
hablar de las consecuencias de la mentira. Está es la historia de Marcelo un hombre al que 
los deslices de la vida lo han llevado a que por un instante muy breve se replantee las 
consecuencias de sus actos. Es constantemente perseguido por la imagen de su salvador 
quien al no querer ser cómplice de sus mentiras lo pondrá a prueba con distintos obstáculos 
que deberá atravesar.  
 
Sinopsis 200 palabras. 
“Conciencia Breve” es un cortometraje de ficción que nace de la adaptación del cuento 
homónimo de Iván Egüez. Una comedia que desde el cliché puede llegar a ser absurda para 
hablar de las consecuencias de la mentira.  
Está es la historia de Marcelo un hombre al que los deslices de la vida lo han llevado a que 





perseguido por la imagen de su salvador quien al no querer ser cómplice de sus mentiras lo 
pondrá a prueba con distintos obstáculos que deberá atravesar, entre ellos el propio 
obstáculo de sus actos.  
En un viaje al trabajo en auto Marcelo y su esposa descubrirán los límites de su relación 







Fotos de Producción 
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